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U novije vrijeme testo se govori o krizi institucionalnog tretmana uslijed ogranitenih pozitivnih
utinaka te teikoia ponovne integracije osoba prema kojima se takav oblik primjenjuje. Obzirom
daie zaodredeni dio populacije ovakav oblik radajoi uvijeknuian, trajno unapredivanje kvali-
tete odgojnog rada u okviru institucionalnih odgojnih mjera namede se kao imperativ. Ovaj rad
sadrli prikaz jednog segmenta rada u Odgojnom zavodu Turopolje, totnije rada socijalnog
pedagog,a kao tlana strutnog tima Odsjeka za upoznavanje litnosti i programiranje odgojnog
rada.
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1. UVOD
Iako danas postoji tendencija ka primjeni iz-
vaninstitucionalnih oblika pomo6i, za odredeni dio
djece i mladeZi kao primjerena forma socijalnope-
dago5ke pomoii jo5 je uvijek indiciran zavodski
tretman. Vezano uz boravak u domu upozorava se
na niz moguiih opasnosti: otudenost od Zivota,
snaZno navikavanje na skupinu, negativan utjecaj
skupine, sklonost stvaranju bandi, nezainteresira-
nost zajavni Zivot, oskudan seksualni odgoj, nedo-
voljna Skolska i strudna izobrazba, nedostatna
priprema za Zivotnu stvarnost (Kiehn, 1998.).
Izdvajanje djeteta ili adolescenta iz obitelji i
njemu poznate socijalne sredine za njega uvijek
predstavlja izvor neugode i negativnih emocija.
Kao Sto je opisao Bettelheim (1983), svako je
dijete doZivjelo da ga odrasli, pod izgovorom da
mu Zele pomodi, nastoje izmijeniti, a buduii da ono
osjeia da postupa onako kako mora, ili dak misli da
je njegovo pona5anje jedini razuman i efikasan
odgovor svijetu, samo se ne Zeli izmijeniti, ne Zeli
da drugi to pokuSaju, pa dak ni to da mu uopie
pomaZu.
Mladiii o kojima govori ovaj rad susretali su
se s takvim situacijama daleko de5ie od svojih
vr5njaka, a na njih i na njihovo pona5anje sada Zele
utjecati i pravosudni sustav i ostali dimbenici od-
gojne mjere koja im je nametnuta. Kompleksnost
etiologije i fenomenologije njihovih te5koia zah-
tjeva jasno strukturirane uvjete i suradnju strudnja-
ka s raznih strudnih podrudja.
Bez obzira na sve opravdane kritike institu-
cionalnog tretmana, kako nagla5ava Kiehn (1998),
nema sustava pomo6i koji bi iza5ao na kraj bez do-
mova; njihov udinak bit ie ubudu6e kvantitativno
manji negoli je dosad, ali e,e zato kvaliteta morati
porasti. Ovaj rad prikazuje na koji nadin se u jed-
nom dijelu odgojnog rada u Odgojnom zavodu Tu-
ropolje nastoji udovoljavati tom zahtjevu buduino-
sti, s posebnim osvrtom na rad socijalnog pedagoga
u okviru ustanove.
2. ODGOJNI ZAVOD TUROPOLJE
U Odgojnom zavodu Turopolje izvr5ava se
sudska odgojna mjera upudivanja u odgojni zavod,.
Ovu odgojnu mjeru sud 6e izreli ako procjeni da se
utjecaj na lidnost i pona5anje maloljetnika moZe
postidi samo u ustanovi koja svojom organizacijom
i sadrZajem rada omogudava trajno i pojadano dje-
lovanje posebnih odgajatelja. U Zavodu odgajanik
ostaje najmanje Sest mjeseci, a najduZe tri godine.
Ova odgojna mjera izvr5ava se na lokaciji u
Turopolju u poluotvorenim uvjetima, na lokaciji u
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Sisku u otvorenim uvjetima, i u uvjetima pojada-
nog nadzora pri OkruZnom zatvoru u Zagrebu. Za-
vod ima Sest odjela: odjel za tretman, za poslove
osiguranja, za zdravstvenu skrb, za pravne, kad-
rovske i opie poslove, za ekonomsko-financijske
poslove, zaproizvodno-usluZnu djelatnost i rad od-
gajanika. Odjel za tretman obuhva6a odsjek za
upoznavanje Iidnosti i programiranje odgojnog
rada, odsjek za odgojni rad i odsjek za osnovno i
srednje strukovno obrazovanje.
3. ODGAJANICI ODGOJNOG ZAVODA
U Zavodu se nalaze mladiii u dobi od 14 do
23 godine. Veiina njih ve6 je prije 14. godine ma-
nifestirala odstupanja u pona5anju. Izbjegavanje
Skolskih i radnih obveza, bijeg od kuie, druZenje s
osobama asocijalnog pona5anja, konzumiranje
alkohola, povremeno ili udestalo uzimanje opojnih
sredstava, vr5enje kaznenih djela, izbjegavanje od-
redenog oblika tretmana ili bjeZanje iz ustanove
samo su neki od karakteristidnih oblika njihovog
dosada5njeg pona5anja. Rjedi su pojedinci koji do-
laze uslijed teLine pojedinog kaznenog djela ili na-
gle eskalacije niza kaznenih djela. Najde5ie su u
pitanju mladiii prema kojima su ve6 poduzimane
odredene mjere, ili su uslijed nepovoljne primarne
sredine rano smje5teni u neku od ustanova.
Odgajanici su se najde5& razvijali u kvalita-
tivno manjkavim, a desto i u kvantitativno defici-
jentnim obiteljima. Uslijed trajno nezadovoljenih
osnovnih emocionalnih potreba njihov je socioe-
mocionalni razvoj nagla5eno naru5en. Nemaju us-
vojene pozitivne navike, hedonistidki su orijen-
tirani i skloni stihijskom nadinu Zivota. Odrasli su s





U Odsjeku radi tim strudnjaka: pedagog, psi-
holog, socijalni pedagog i dva socijalna radnika.
Svi dlanovi strudnog tima aktivno su prisutni u in-
dividualnom i grupnom radu s odgajanicima, upo-
znaju ih s Kuinim redom i drugim propisima u
svezi izvr5enja odgojne mjere, sudjeluju u dnevnim
aktivnostima odgajanika (odrZavanje osobne higi-
jene i higijene prostora, obroci, grupni sastanci, or-
ganizirano udenje, slobodne aktivnosti, uredivanje
okoliSa, telefoniranje pod nadzorom, ditanje pis-
menih po5iljaka, preuzimanje paketa itd.) i pruZaju
im strudnu pomoi u adaptaciji na zavodske uvjete.
U Odsjeku odgajanici borave do trideset dana.
Primarna uloga Odsjeka je sveobuhvatna op-
servacija liinosti i pona5anja novodoSlih odgaja-
nika i predlaganje orjentacionog programa postu-
panja kojim se pojedinadno usmjeravaju tretmanski
postupci i nadin njihove provedbe. Svaki dlan
strudnog tima provodi svoj dio opservacije kori-
steii pri tome specifidne metode i tehnike. Teme-
ljem pojedinadnih nalaza i miSljenja blanova
strudnog tima donaielnik Odsjeka predlaZe pro-
gram postupanja za svakog novodoSlog odgaja-
nika. Tijekom izvr5avanja odgojne mjere predlo-
Zeni program postupanja se evaluira i po potrebi
dopunjuje i mijenja.
elanovi strudnog tima odgojno rade i sa svim
odgajanicima u Zavodu, prateii provodenje pred-
loZenog programa postupanja i pruZajuii im stru-
dnu pomoi kada postoje odredene te5koie. Soci-
jalni radnik kontaktira sa ustanovama koje skrbe za
odgajanika (centri za socijalnu skrb), s ustanovama
koje vr5e nadzor nad izvr5enjem odgojne mjere
(sudovi za mladeL) i obiteljima s ciljem primjere-
nije skrbi za svakog odgajanika i planiranja prih-
vata po izlasku iz ustanove. Od sijednja 1998.
godine dlanovi strudnog tima provode i dodatne
programe odgojnog rada sa odgajanicima u Za-
vodu. Pedagog provodi produZeni strudni tretman
sa svim odgajanicima kod kojih zbog vi5egodi5nje
obrazovne deprivacije postoji velik nesrazmjer
izmedu formalnog i obrazovnog nivoa. Psiholog
koji je zavr5io edukaciju iz realitetne terapije i so-
cijalni pedagog Eija je edukacija u tijeku, uvaLa-
vaju6i nadela struke i principe realitetne terapije
pruZaju dodatnu strudnu pomo6 odgajanicima kod
kojih se ve6 u podetku ili tijekom trajanja odgojne
mjere za to ukaZe potreba.
5. SOCIJALNI PEDAGOG
5.L. Grupni rad s novodo5lim odgajanicima
VaZnu ulogu u opservaciji, ali i u prilagoda-
vanju svakog novodo5log odgajanika ima grupa
odgajanika. Zbog heterogenosti grupe i velike fluk-
tuacije ne moZe se govoriti o grupnom sustavnom
radu, ali je pojedine oblike grupnog rada mogu6e
provoditi.
Ve6ina novodoSlih odgajanika svoj dolazak
u Zavod smatra nepravdom, a aktualnu situaciju
najde5ie doZivljavaju ugroZavajuiom; Naviknuti
na stihijski nadin Zivota bez obveza pravila po-
na5anja ocjenjuju prestrogima, frustriraju ih i
pojadavaju anksioznost. Zahtjeve doZivljavaju
pretjeranima i nedovoljno se trude dokuditi njihov
smisao. Zivot bez stalnih uzbudenja doZivljavaju
praznim i jednolidnim. Nesporazume i konflikte u
interpersonalnim odnosima navikli su razrje5avati
verbalnom fizidkom agresijom. Nisu naudili pro-
cjenjivati situaciju, ve6 ude po nadelu poku5aja i
lJloga struinog tima i sociialnog pedagoga u Odgoinom zavodu Turopolje
Istovremeno, optereieni dosada5njim
iskustvima u meduljudskim odno-
teZe prihva6aju tude videnje i procjenu
. Nepovjerenje i odbijaju6i stav deste su
ike novodo5log odgajanika. Socijalni
susreie se i s tjeskobom, ogordeno5iu,
ijom, sumnjidavo5iu, agresivnim i destru-
im tendencijama, Zeljom za bijegom. Pri-
stvarnosti svakodnevnog Zivota u Zavodu
im odgajanicima zadaje velike te5ko6e, a
zahtjeva znatan osobni i strudni napor svake
.ffobe koja im u tome nastoji Pomoii.
-i: Odgajaniku i socijalnom pedagogu u prevla-
davanju navedene situacije pomaZe grupa. Ved
. Eama dinjenica da u tom poloZaju nije sam, odga-
i,$uiku olak5ava situaciju. Prateii grupu u svako-
idnevnim dogadanjima odgajanik se bezbolnije
$ljuEuje i spremniji je slijediti zahtjeve i odeki-
ranja kojima treba udovoljiti. Socijalni pedagog
Iesto daje informacije ili poja5njenja cijeloj grupi,
tako da novodo5li odgajanik moZe saznati ne5to Sto
se sam pribojavao pitati ili mu je ostalo nejasno. Na
inicijativu pojedinih dlanova grupe socijalni peda-
gog pruZa i konkretnu pomo6 u grupnoj dinamici,
sugerirajuii i manifestiraju6i adekvatnije modele
razrje5avanja problematidnih situacija. Zajedno s
grupom planira i dogovara zajednidke aktivnosti.
Clanove grupe usmjerava da sami analiziraju
dogadanja, suodava ih s realnoSdu, ali od grupe
naZi procjenu efikasnosti odredenih pona5anja.
Kroz grupne sadrZaje konstantno poti6e odgajanike
da verbaliziraju svoje te5ko6e, izmjenjuju svoja
osobna iskustva i postupke koji su im se pokazali
uEinkovitima te da uodavaju pozitivno kod sebe i
dnrgih. Postojeii pozitivan odnos grupe i socijal-
nog pedagoga ohrabruje novodo5log odgajanika da
se i sam pridruZi odrasloj osobi koja radi s grupom.
Rade6i s grupom kroz organizirano provode-
nje dnevnih aktivnosti, socijalni pedagog ujedno
provodi individualnu opservaciju svakog odga-
janika (snalaZenje u novoj sredini, odnos prema
autoritetu, ponaSanje prema odgajanicima, nivo i
karakter navika, stav prema imovini, interesi i
sklonosti).
5.2. Individualni rad s novodo5lim
odgajanikom
Dolaskom u Zavod odgajanik je postavljen
p'red nove zahtjeve i veia ograniEenja koje osobno
smatra prederanim i suviSnim. Uodljiv psihomo-
tomi nemir, zlovolja, poreme6aji sna, psihosomat-
ske tegobe, povlaienje, obrambene reakcije,
priietnje samoozljedivanjem i suicidom samo su
reki primjeri reaktivnih pona5anja. Sve se de56e
pusredemo i s posljedicama zlouporabe droga kao
$o su uznemirenost, dezorjentiranost, depresija,
smetnje sna, bolovi u mi5iiima i ditavom tijelu.
Novodo5li odgajanici od svog boravka u Zavodu
najde56e ne odekuju ni5ta posebno dobro i korisno
za sebe. I prije dolaska desto su duli razne neisti-
nite pride ili dolaze s pogre5nim predodZbama,
upla5eni i u otporu.
U prvom razgovoru s novodo5lim odgajani-
kom pokazalo se izuzetno vaZnim ozbiljno i saza-
nimanjem slu5ati odgajanika, dati mu potrebne
informacije o ustanovi u koju je do5ao, reii mu 5to
se od njega odekuje te kakve su mogu6nosti da sam
utjede na ono Sto 6e se s njim dogadati. Takoderje
vaZno odgovoriti na sva njegova pitanja. U prvom
razgovoru izbjegava se tema kaznenih djela, osim
ako ju ne inicira sam odgajanik. Razgovor se
obidno podinje s njegovim putovanjem, interesima
i Zeljama.
Tijekom cijelog boravka u Odsjeku potrebno
je strpljivo upoznavati i pratiti odgajanika, pokazi-
vati naklonost i interes za njega. Kod izrazito dis-
tanciranih i povudenih odgajanika odnos se nastoji
graditi postupno, formira se kroz neformalnija
druZenja ili kroz odredene aktivnosti za koje odga-
janik pokaZe interes. Mladi6 koji dolazi u Zavod
uglavnom ima negativan stav prema odgojnom
osoblju. Policiju, suce, socijalne radnike, psihijatre,
psihologe i pedagoge najde56e vidi sjedne, a sebe s
druge strane "barikade". Pomo6i takvom odga-
janiku da prepozna, a onda i krene mijenjati mod-
ele pona5anja koji ga svojom neudinkovito56u ve6
na samom podetku dovode u daljnje sukobe, zaso-
cijalnog pedagoga uvijek predstavlja vrlo zaht-
jevnu situaciju. Uz kontinuirano hrabrenje i
poticanje, odgojne postupke potrebno je prila-
godavati svakom odgajaniku te istovremeno pratiti
i procjenjivati njihov pozitivan udinak.
Kroz tematski ciljane razgovore, rad na pisa-
nom materijalu i ostale individualne aktivnosti po-
godne u dijagnostidke svrhe socijalni pedagog
provodi i individualnu opservaciju svakog odga-
janika. Nastoji upoznati njegov subjektivni svijet,
njegove stavove, sustav vrijednosti, interese, pla-
nove. Obzirom na sve spoznaje o odgajaniku pre-
dlaZe one odgojne postupke koji imaju ili bi mogli
imati pozitivan efekt u prevodenju odgajanika u
aktivnog subjekta njegovog odgoja.
5.3. Dodatni individualni rad s odgajanicima
po posebnom programu
Dodatni individualni rad socijalnog pedagoga
s odgajanicima podeo se provoditi sredinom si-
jednja 1998. godine. Ovim programom prven-
stveno su obuhvaieni odgajanici kod kojih postoje
trajnije pote5ko6e u adaptaciji i kod kojih duZe
vrijeme nema pozitivnih pomaka u stavovima'i
pona5anju. Tijekom rada pokazao se opravdanim i
ukljudivanje onih odgajanika koji u odredenom pe-










potreba i uskladivanju svog pona5anja s Kuinim
redom te onih odgajanika koji sami traZe pomo6
smatrajudi da na ovaj nadin mogu udinkovito prev-
ladati odredene te5kode.
Rad sa svakim odgajanikom posebno se dogo-
vara, dragovoljan je i ne podlijeZe sankcijama. Ug-
lavnom je savjetodavnog tipa, a smisao rada je
jadati pozitivne snage u odgajaniku i zajedno s
njim sudjelovati u traZenju rje5enja. Rad s odgaja-
nicima sadrZajno je vezan uz suport u formiranju
pozitivne slike o sebi i okolini, usmjeravanje odga-
janika na objektivnije sagledavanje socijalnih
situacija, zadovoljavanje osobnih potreba uz isto-
vremeno neugroZavanje potreba drugih ljudi, odre-
divanje prioriteta i razina vrijednosti , osvje5ta-
vanje osobne odgovornosti te uz udenje udinkoviti-
jih modela pona5anja.
Sa svakim odgajanikom se radi se jednom
dedno. SadrZajno se rad za pojedinog odgajanika
planira mjesedno, a mjesedni plan prati pismena
realizacija. Vrijeme rada planira se tjedno, u skladu
s redovnim obvezama socijalnog pedagoga i po-
stoje6im rasporedom dnevnih aktivnosti odgaja-
nika. Svaki rad s odgajanikom evidentira se kroz
posebne bilje5ke o vodenom razgovoru ili odrZanoj
aktivnosti.
6. ZAKLJUCNA RAZMATRANJA
Odgoj mladeZi koja dolazi u Odgojni zavod
Turopolje specifidan je i metodidki gledano vrlo
zahtjevan. Zbog bio-psihosocijalnih karakteristika
rad s ovom populacijom zahtjeva velik osobni
angaZman, strudno znanje i stalnu doedukaciju.
Ovi mladiii dolaze iz sredina bez dovoljno
pedago5kog potencijala i jednako desto, da bi se iz-
bjegao njen Stetan utjecaj. Prema njima su vei po-
duzimane odredene intervencije druStva, ali bez
Zeljenog uspjeha. Najve6i dio njih usvojio je asoci-
jalne oblike pona5anja kao svoj osobni stil Zivota i
afirmacije, iz Eega proizlazi i izrazita antipatUa i
nepovjerenje prema pravosudnom sustavu. Od Sire
dru5tvene zajednice osjeiaju se neprihva6enima i
odbadenima. Osje6aj neuspjeha, bespesperspektiv-
nosti i pomanjkanja samopouzdanja kao rezultat
naruSenog emocionalnog i socijalnog razvoja ve-
lika je kodnica njihovog napredovanja.
Institucionalni oblici tretmana svakako imaju
svojih nedostataka, ali su ujedno i realnost koja
ukazuje na perrnanentnu potrebu unapredivanja
tehnika, metoda i oblika rada. Unatod odredenim
prostornim, materijalnim i kadrovskim te5kodama,
Sto adekvatnije i efikasnije postupanje s ciljem traj-
nijeg udecaja na daljnji Zivot odgajanika osnovni je
smjer koji u Zavodu nastojimo slijediti. Za svakog
odgajanika poku5avaju se izna6i odgovarajuii sa-
drZaji i metode rada kako bi se Sto brZe i uspje5nije
integrirao u Siru dru5tvenu zajednicu.
Imajuii u vidu princip uvaZavanja situacije
kao polazi5ta odgojnog rada, u Odsjeku nastojimo
upoznati svakog novodo5log odgajanika. Takoder
mu se pokuSava olakSati adaptacijski period i indi-
rektno, neprimjetno poticati ga da se pozitivno afir-
mira. Svoju korisnu i pozitivnu ulogu u radu
Zavoda zacijelo ima i rad socijalnog pedagoga koji
s ciljem izrade dijagnostidkog nalaza i mi5ljenja s
aspekta svoje struke zahvala karakteristike odga-
janika, a ujedno i aktivno u okvirima svoje strudne
kompetencije sudjeluje tijekom odgoj nog rada.
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THE ROLE OF THE EXPERT TEAM AND THE SOCIAL PEDAGOGUE IN THE
INSTITUTION FOR SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION TUROPOLJE
Summary
There is a lot of talk lately about the institutional treatment crisis because of quantitatively limited positive ef-
fects of such treatment and because of the difficulties with social reintegration of persons undergoing such form of
treatment. Since this form of treatment is, however, still necessary for the certain population segment, the continual
improvement of institutional educational measures imposes itself as an imperative. This paper presents one segment
of work within the Institution for Special Education and Rehabilitation Turopolje, more precisely, the work of the so-
cial pedagogue as the member of the expert team within the department for personality analysis and programming of
educational and rehabilitational treatment.
